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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial,
profitabilitas, dan set peluang investasi terhadap financial leverage serta dampaknya pada
nilai perusahaan. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012-2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah hypothesis testing.
Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu sebanyak 69
perusahaan. Data diperoleh dari laporan tahunan dan dianalisis dengan menggunkan
metode analisis jalur 
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ABSTRACT
This study is aimed to examine the influence of managerial ownership,
profitability, and investment opportunity set on financial leverage and its impact on the
firm value. The study conducted on manufacturing companies listed on Indonesia Stock
Exchange in 2012-2015. The type of research is hypothesis testing. 69 companies were
chosen as the sample by using the purposive sampling method. Data obtained from
annual reports are analyzed by using path analysis method. The result showed that 
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